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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Leconte S. 2018 : Charente, Criteuil-La-Magdeleine, église Saint-Jean-Baptiste, rapport de
diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 44 p.
1 Un projet d’assainissement de l’église de Criteuil-la-Magdeleine a motivé l’implantation
de quatre sondages archéologiques à la base des murs de l’édifice. Ces sondages réalisés
autour  de  l’église  attestent  de  la  présence  de  vestiges  funéraires.  Les  sépultures
identifiées  correspondent  à  des  inhumations  en  coffres  de  pierres  ainsi  qu’à  des
sarcophages trapézoïdaux en calcaire et sépultures en pleine terre. Elles sont orientées
tête à l’ouest.
2 Les  surfaces  d’observation,  extrêmement  limitées,  ne  permettent  pas  d’étudier  la
topographie funéraire des lieux. Des recoupements de tombes au profit de nouvelles
inhumations  ont  été  mis  en  évidence  sans  qu’il  soit  possible  d’en  déterminer  la
chronologie absolue en l’absence de mobilier.
3 Il est probable que la pression funéraire exercée, perceptible par ces remaniements, ait
également conduit à la réutilisation de réceptacles. La présence de sarcophages peut,
quant à elle, être liée à l’existence d’une nécropole du haut Moyen Âge in situ, comme
résulter du remploi de cuves, lors de l’installation du cimetière paroissial. Ce dernier se
développe sur tout le pourtour de l’église jusqu’au XIXe s.
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